
















































































































































































ork for the Future: 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































通常個人と文献との「 ミュニケーション」だけだ 、他の人 の議論がそこに介在した場合、より多くのものを獲得で
き
る（
人
々
は
話
し
合
っ
て
ば
ら
ば
ら
の
情
報
を
ま
と
め、問
題
状
況
に
適
合
さ
せ
る
）。そ
う
し
た
相
互
作
用
を
可
能
に
す
る
サ
ー
ビ
ス展開が必要だ いう主張がここに読みと る。
104
　
図書館サービスには、必要なコレクションを提供し情報探索法などを伝えるだけでなく、問題についての相談、人々
同士のやりとりの場の提供が、新しい役割として要請され始めているように思われる。
